

















































































































































































































































































































































































































































































YAMAMOTO  H i r o s h i
理事（総務・人事・施設担当）有松 正洋






































SH I BATA  M a s a y o s h i
理事（企画評価・情報・社会貢献担当）福森 義宏
FUKUMOR I  Y o s h i h i r o
理事（特命担当）鈴木 康夫
S UZUK I  Y a s u o
7｜特別号
YAMAZAKI プラン 2014
〜金沢大学新ストラテジー〜
グローバル化する社会を積極的にリ ドーする人材の育成
◦全学生に共通する人材育成目標の明確化
◦国際コミュニケーション力の強化
◦教育の国際通用性の向上
学域学類制の深化と共通教育の刷新
◦全学人材育成目標に沿った共通教育カリキュラムの構築
◦学域学類制の点検・見直しと教育方法の改善
◦入試制度の改革
◦大学間連携教育の推進
「教育重視の研究大学」にふさわしい大学院教育の高度化
◦専門職大学院の見直しと整備
◦研究科の見直しと整備
◦博士（後期）課程教育の体系化と可視化
入学から卒業までの徹底した学生支援
◦特色ある教育プログラムを実践する教員（集団）への支援
◦高大接続教育の充実
◦学生支援の充実と相談窓口の一本化
先進的・独創的研究の推進及び多様な基礎研究の充実
◦金沢大学が世界に誇る学術研究領域への抜本的な支援強化
◦世界的な学問の潮流を見据えた国際的な研究拠点の形成
◦研究大学としての国際的地位の確立に向けた全学的な研究水準の向上
教育改革
研究推進
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
Ⅴ
8 ｜特別号
金沢大学は，「地域と世界に開かれた教育重視の研究大学」という基本理念に基づき，グローバル社会を
リ ドーする人材の育成と，世界に通用する研究拠点の形成を目標に定め，平成26年度からの4年間に，次に掲
げる17のビジョンと55の課題からなる改革を，全学を挙げて断行し，「世界に誇る金沢大学」を実現します。
研究力強化を促進する体制の整備及び産学官・地域連携の強化
◦研究力強化を念頭に置いた人事制度改革
◦全学的な研究支援体制の充実
◦研究成果の社会還元の推進
大学の国際化・グローバル化の推進による教育研究力の向上
◦教育の国際化・グローバル化
◦研究のグローバル化
◦キャンパス・組織・制度の国際化
◦国際交流の推進
地域・社会とともにある大学
◦持続可能社会の実現に向けた地域と社会への貢献
臨床研究の推進と先進的医療を担う人材育成
◦臨床研究の推進
◦先進的医療を担う人材育成
健全な大学病院経営と地域中核病院としての社会貢献
◦健全で安定した大学病院経営
◦大学附属病院を中核とした病病・病診連携体制の強化
国際化
社会貢献
医療・病院マネジメント
研究推進
Ⅵ
Ⅶ
Ⅷ
Ⅸ
Ⅹ
9｜特別号
組織・人事制度
財務
施設整備
大学改革・機能強化を推進する大学運営
◦学長のリーダーシップの確立を目指したガバナンス改革
◦効率的かつ確実な組織運営
◦大学の戦略に即した柔軟な教員配置
◦研究力強化とグローバル化を実現するための人事制度改革
◦教職員の効果的な能力開発
◦領域融合的な教育研究の推進のための機能強化
◦特色を生かした大学間連携の促進
◦男女共同参画の推進
◦広報の積極的展開
戦略的・効果的な財政運営の推進
◦学内資源の戦略的・重点的な配分
◦財政運営の効率化に向けた取組み 
◦研究費等の適切な管理・使用の徹底 
グローバル化に対応した教育研究環境の確保
◦留学生及び外国人研究者の居住環境の整備
◦社会とのインターフェイス（地域住民との交流拠点）の整備
◦キャンパス環境の再生整備
◦環境マネジメントによる環境負荷低減
ⅩⅠ
ⅩⅡ
ⅩⅢ
同窓会・基金
教員評価・将来計画
情報基盤整備
安全・安心な情報環境の提供
◦教育でのICT活用及びICT教育の強化
◦学内情報サービスの更なる推進
◦情報セキュリティの強化
附属図書館・資料館の教育研究活動支援機能の強化
◦教育研究活動の基盤となる蔵書の電子化の推進及び最新の学術情報の受発信機能の強化
◦附属図書館における学習支援機能の強化
◦地域住民に対する附属図書館及び資料館のサービスの向上
◦公文書及び博物資料の確実な保存の推進
同窓会との相互支援による教育・研究・社会貢献活動の充実
◦同窓会ネットワークの強化
◦金沢大学基金の充実と有意義な運用
教員評価制度の活用と将来計画の策定・実行
◦教員評価による教育研究力の強化
◦機能強化に向けた将来計画の策定・実行
ⅩⅣ
ⅩⅤ
ⅩⅥ
ⅩⅦ
11｜特別号
山崎光悦新学長インタビュー…P.2
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を実現するために…………………P.6
金沢大学広報誌｜アカンサス
時流を読み,
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